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APRESENTAÇÃO 
O número da Revista Letras que ora se apresenta é significativo do atual incremento da produção acadêmica, efeito de estímulos de ordens diversas. As duas seções fixas - Estudos Literários e Estudos 
Lingüísticos - , contando com a colaboração de articulistas de diferentes 
procedências, registram expressivo número de artigos e ambas estão 
acompanhadas de dossiê. 
Na seção Estudos Literários, constam abordagens sobre os três gêneros 
literários clássicos - narrativa, poesia e teatro - , mas nem por isso sobre textos 
que possam ser necessariamente chamados de clássicos, o mesmo podendo ser 
dito dos procedimentos de análise. A variedade se faz presente também quanto 
à nacionalidade dos autores estudados. 
O dossiê "Nicolás Guillén" celebra o centenário do poeta cubano. Os 
artigos se debruçam sobre diferentes aspectos de sua rica produção. 
A seção Estudos Lingüísticos está igualmente bastante variada. Os artigos 
se f i l iam a di ferentes especi f ic idades dessa área de conhecimento: 
neurolingüística, semântica, sintaxe e variação. 
O dossiê "Estudos Semânticos" reúne expressivo resultado do grupo de 
pesquisas de semântica formal, cujos integrantes estão ligados a diferentes 
instituições de ensino superior. 
Fecha o fascículo a entrevista com o romancista espanhol Antonio Galla. 
Neste espaço, prestamos homenagem à colega Sandra Mara Silvério, 
que participava do corpo docente do curso de Letras desta universidade como 
bolsista recém-doutora, quando precocemente faleceu. 
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